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I 
Ariettes oubliees 
C'est l'extase langoureuse 
"Le vent dans la plaine suspend son haleine" - Favart 
II pleure dans mon coeur 
"II pleut doucement sur la ville." - A. Rimbaud 
L'ombre des arbres 
Claude Debussy 
(1862-1918) 
"Le rossignol qui du haul d'une branche se regarde dedans, 
croit etre tombe dans la ri vi ere. II est au sommet d'un chene 
et toute fois ii a peur de se noyer." - Cyrano de Bergerac 
Chevaux de bois 
"Par Saint Gille/Viens nous en/Mon agile/Alezan" - V. Hugo 
Green 
Spleen 
from La Clemenza di Tito, K. 621 
Part, Parto 
Wolfgang Amadeus Mozart 
(1756-1791) 
Aris Chavez, clarinet 
Two Songs, Op. 91 
Gestillte Sehnsucht 
Geistliches Wiegenlied 
from Kiss Me, Kate 
So in Love 
from Saint Louis Woman 
I Had Myself a True Love 
from A Connecticut Yankee 
To Keep My Love Alive 
from Kismet 
Bored 
from Evening Primrose 
Take Me to the World 
Intennission 
John Borg, viola 
Paul Borg, piano 
Johannes Brahms 
( 1833-1897) 
Cole Porter 
(1891-1964) 
Harold Arlen 
( 1905-1986) 
Richard Rodgers 
( 1902-1979) 
Lorenz Hart 
(1895-1943) 
Robert Wright 
(born 1914) 
George Forrest 
(born 1915) 
Stephen Sondheim 
(born 1910) 
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